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Perkembangan teknologi berkembang semakin cepat. Penggunaan teknologi juga makin banyak digunakan 
oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Namun berbeda dengan Toko Aqua Bill yang beralamat di 
Jl. Satria Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saat ini yang belum menggunakan 
program aplikasi penjualan sehingga mengalami kendala dalam pembuatan laporan penjualan dan 
memperlukan adanya suatu aplikasi penjualan air mineral. Penelitian ini bertujuan untuk merancang 
aplikasi penjualan air mineral pada Toko Aqua Bill. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0. Hasil penelitian ini dalah sistem aplikasi ini membantu karyawan dalam 
proses pembuatan laporan penjualan dan penyimpanan data selain itu memudahkan juga bagi pemilik usaha 
dalam pengecekan barang sehingga dapat menghindari kehabisan stok barang.   
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